












淆 , 从而导致目标置换和政策偏差的结果 , 因此应该
借鉴英国国际发展局倡导的 PPT( Pro- poor tourism) 战
略模式 , 建立有关扶贫效果评价的专项制度 , 将旅游
扶贫作为特殊的旅游发展形式 , 并与“一般的经济欠
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对称 , 尤其是社区居民的习俗惯例随着旅游开发进程不断变迁和优化 , 从而使旅游扶贫目标的实现能真正融入以资
源为基础的旅游开发过程中。
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② 在一些公认较为成功的救济式扶贫个案如贵州威宁草海保护区等项目中 , 投资规模都很小( 草海项目投资约 5 万多美元) , 受























人——旅游开发商 ( 参与人 1) 和社区居民 ( 参与人
2) , 他们在政府的协调引导下共同分享大小为 1( 标准
化处理) 的基于旅游资源的所有收益。双方轮流出价,
即依次提出基于自身利益考虑的分享规则( x,1- x) ①,
让对方选择接受或拒绝, 如果对方真心接受提议 , 那
么利益分配规则就正式达成, 博弈就结束了; 反之 , 如




象化处理 , 比如参与人1( 开发商) 的主动初始出价意
味着单纯市场机制引导的“一般意义上的旅游开发”,
相应的参与人 2( 社区居民) 的主动初始出价则表示完
全“面向贫困人口”的扶贫式开发。
借用萨科德和萨顿( Shaked and Sutton,1984) 给出
的均衡唯一性证明方法, 最终我们得到结论说明该完
美均衡的后续收益是唯一的②, 对于参与双方( 开发商





此我们可以将参与双方的得益组合理解为从( 0, 1) 到
( 1, 0) 的连续分布, 即包含“极度扶贫”( 作坊式旅游开

















① 如齐云山风景区楼上楼景点 , 通过将农民砍伐薪炭林的权利入股 , 分享景点的收益 , 将农民的利益同风景名胜区保护开发结
合起来 , 就是一种利益分享规则的具体安排形式。



































段 , 社区居民的思想开始出现分化 , 传统的习俗惯例
开始与市场经济理念逐步融合②, 社区参与达到前所
未有的深度和广度, 开发商与社区居民之间的利益分
歧在逐步缩小 , 政府作为代理人的作用在减弱 , 其职
能更多地倾向于向规则的制订和维护等方面。
以湖北省 6 个贫困乡镇之一的洪湖市瞿家湾来































响, 而不是仅仅得益于参与本身”( 威尔·保罗) 。就旅
游扶贫开发来说, 其较初级的形式就是参与非正式部







在“鲁宾斯坦恩 - 斯塔尔议价模型”中, 理论上来
说开发商与社区居民之间是可以在轮番出价后达成
最合理的利益分配均衡的 , 但落实到实践中 , 情形却
① 比如在张伟( 2005) 等人做的安徽铜锣寨风景区 145 户贫困农户的问卷调查中 , 倾向于在景区内或景点附近从事小商业或家
庭旅馆、餐馆等非正式部门经营的占大多数 , 而愿意到宾馆当服务员的选项最少。这表明当地居民比较倾向于独立自主地经营非
正式部门 , 而不愿意在开发商所投资的正式旅游部门中就业。


























为一个类似于有记忆 m、样本容量 s 和错误率 ε等参
数的适应性学习过程即 P m, s, ε②, 而习俗惯例的稳定性程
度则主要取决于 m、s 和 ε等参数以及各种得益的概率
和效用比较。比如说当每一个人都至少属于一个小而
充分紧密连结的组群时( s 相对于 m 来说足够大, 且 ε





























































② 更详细的说明及论证请见 young 的《个人策略与社会结构》
③ 如在广西龙胜黄洛瑶寨旅游扶贫项目中 , 当地村委便成立了党建与旅游结合工作领导小组 , 所有村民被划归四个旅游接待小
组 , 每组十几户。




















































利于转变落后习俗惯例的拐点信号, 如表 2 所示:
① 除非在利益补偿过程中有明显的腐败和暗箱行为。
② 比如说在尼泊尔西部呼蒙拉( Humla) 地区旅游项目经营中, 当地社区中的“中坚分子”和旅游公司便建立了联系, 这些中坚分子大
部分是旅游公司员工的亲戚或朋友, 他们控制整个劳动力市场, 具有很强的政治和社会力量, 这就是一个很典型的社区群体个案。











总的来说 ,“社区参与”作为一种( 下转第 96 页)
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在这种朝圣之情中 , 运用精神的过渡仪式 , 通过对过
去积淀的文明记忆 , 寻找到了传承的文化信仰 , 建构
了当下的文化表征和身份认同。
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